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ジ ャ ガ イ モ と サ ツ マ イ モ
イ モ っ て 、 な に だ ろ ラ ？
ジ ャ ガ イ モ や サ ツ マ イ モ の イ モ を 、 わ た し た ち は よ く 食 べ て い ま す 。 イ
え い よ う ぶ んモ に は 、 葉 で つ く ら れ た 栄 養 分 が 運 ば れ 、 た く わ え ら れ て い ま す 。 食 べ る
え い よ うと 、 お い し く 栄 養 が あ る の も う な づ け ま す ね 。
え い よ う ぷ んジ ャ ガ イ モ も サ ツ マ イ モ も 、 そ の 栄 養 分 を た く わ え た イ モ で 増 え る こ と
い で ん しが で き ま す 。 イ モ か ら 生 長 す る 植 物 は 、 親 と 同 じ 遺 伝 子 を も っ て い ま す 。
い わ ゆ る ク ロ ー ン 植 物 で す 。
く さと こ ろ で 、 イ モ は 、 植 物 の 根 、 茎 、 葉 の ど の 部 分 が そ だ っ た も の で し ょ
う か ？ 土 の 中 で そ だ つ の で 、 す べ て 根 な の で し ょ う か 。
ジ ャ ガ イ モ サ ツ マ イ モ
く きじ つ は 、 ジ ャ ガ イ モ の イ モ は 地 下 の 茎 が そ だ っ た も の で 、 サ ツ マ イ モ の
く きイ モ は 根 が そ だ っ た も の で す 。 イ モ は 土 の 中 で で き る の に 、 ジ ャ ガ イ モ が 茎
と い う の は 、 ふ し ぎ で す ね 。
く き め茎 と 根 で は 、 芽 や 根 の 出 か た が ち が う の で 、 イ モ を そ だ て て 見 ま す 。
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イ  モ の 形 は 、 ま る い 。 先 の 方 も ま ：
る く な っ て い ま す 。
： 恥 、 鯰 っ い て い る 決 ま っ た 熙 ：
！ 分 か ら 出 ま す 。 （ ジ ャ ガ イ モ の 芽 ；， ど く 知i は 、 毒 が あ る の で 調 理 す る と き に '
： 取 る 部 分 で す 。 ）
め根 は 、 芽 の 下 か ら 出 ま す 。
く きこ れ ら か ら 、 茎 と 言 え ま す 。
iイ モ の 形 は 、 細 長 い 。 先 の 方 が さ {
； ら に 細 く な っ て い ま す 。 ：  
＇ め く さ
！ 芽 は 、 茎 に 近 い 先 の 方 か ら 出 ま す 。 i
国 は 細 長 く な っ た 先 の 方 か ら 出 ：
！ ま す 。
こ れ ら か ら 、 根 と 言 え ま す 。
'.. --- -- ----- - --------- - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - -- --- - - -' 
く きま た 、 わ た し た ち が 食 べ て い る サ ト イ モ は 、 ジ ャ ガ イ モ と 同 じ よ う に 茎
が そ だ っ た も の で す 。
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